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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D'UN ANY 
Domènec Ferran i Gómez 
Xarxa Europea de Cooperació per a VArtNouveau 
Terrassa, ara fa cent anys, es va transformar d'una 
forma molt especial per obra del moviment artístic 
del modernisme. 
La burgesia industrial va impulsar aquest nou 
corrent i el patrimoni industrial modernista ha definit 
la imatge global de la ciutat en el darrer segle. El nou 
paisatge urbà es va omplir de fàbriques, magatzems, 
habitatges d'obrers i patrons i altres edificis de serveis 
que van transformar la imatge rural i gairebé medie-
val de la vila. Aquest mateix paisatge va experimen-
tar la seva crisi més profunda als anys setanta del segle 
XX, en què les empreses tèxtils van abandonar aquests 
espais. A partir de llavors, amb la rehabilitació i la 
reutilització d'alguns d'aquests edificis, convertits en 
museus, sales d'exposicions, habitatges, comerços i 
altres serveis. Terrassa conserva un patrimoni 
modernista i industrial molt interessant i susceptible 
de convertir-se en un dels seus principals atractius 
culturals i turístics. 
Els anys 1997 i 1998 vàrem participar en el projecte 
europeu EMPORION, en el qual el nostre treball es 
va encaminar a la revaloració i la difiísió del patrimoni 
industrial de la nostra ciutat, a través de la senyalitza-
ció d'edificis i la publicació dels itineraris modernista 
i industrial, així com la publicació del llibre Terrassa 
Patrimoni Industrial, en el qual es recollien, a través 
de fitxes i dibuixos, 130 elements destacats. 
El modernisme és un moviment artístic en el sentit 
més ampli de la paraula, que va assolir el punt 
culminant al tombant del segle XIX i a l'inici del segle 
XX; va significar, sota diverses denominacions i 
concepcions, una pàgina brillant de la història de l'art 
i de l'arquitectura europeus. 
L'any 1999 es va convocar a Brussel·les una pri-
mera trobada d'organismes i institucions de ciutats 
amb patrimoni modernista, provinents de vuit estats 
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membres de la Unió Europea i tres més de l'Europa 
Central i Oriental, tots ells interessats en l'estudi, la 
protecció i la difusió d'aquest patrimoni. Després 
d'aquesta reunió es va decidir de constituir la prime-
ra Xarxa Europea de Cooperació per a VArtNouveau. 
Formen aquesta xarxa les ciutats d'Alesund (Norue-
ga), Hèlsinki (Finlàndia), Glasgow (Regne Unit), 
Nancy (França), Viena (Àustria), Barcelona, Reus i 
Terrassa (Estat espanyol), Bmsel-les (Bèlgica), Palerm 
(Itàlia), Budapest (Hongria), Ljubljana (Eslovènia) i 
Riga (Lituània), així com un altre soci tècnic, l'Escola 
d'Avinyó, a França. 
Al llarg de l'any 2000 hem tingut el suport econòmic 
de la Comissió Europea, com a acció experimental 
del Programa Cultura 2000. D'aquesta forma, s'ha 
donat un primer impuls per a crear els elements 
necessaris de comunicació en la primera fase 
d'existència de la Xarxa. Ens hem estructurat dotant-
nos d'un logotip i d'una imatge gràfica comuna, s'ha 
publicat un Llibre Blanc de l'Art Nouveau, s'ha creat 
una pàgina vv^ eb, hem organitzat una exposició 
itinerant de presentació i hem produït un reportatge 
fotogràfic, "Retrat desconegut de Vart nouveau", de 
cadascuna de les nou ciutats de la Xarxa que pertanyen 
a la Unió Europea. 
El dia 29 de setembre es varen presentar a Brasel-les 
aquestes accions i, així, la Xarxa Europea de 
Cooperació per a VArt Nouveau es va vestir de llarg. 
El seu objectiu principal és promoure el coneixement, 
la protecció i la revalorització d'un patrimoni encara 
molt desconegut; posar en comú els treballs de 
restauració; intercanviar experiències i, així, 
desenvolupar la sensibilització a les problemàtiques 
de classificació, restauració i rehabilitació. També 
s'orienta a aprofundir en el coneixement de les 
tècniques de construcció específiques de Vart nouveau, 
completar la formació d'artesans i restauradors i també 
afavorir la creació d'eines legals de protecció. 
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Exposició "Les arts aplicades modernistes a Terrassa". Museu de Terrassa, Castell Cartoixa de 
Vallparadís, Juny 2000-Febrer 2001, 
Activitats i difusió 
Les publicacions del museu han seguit la línia ha-
bitual de difusió. S'ha publicat el número 3 de la 
col·lecció "Quaderns del Museu", amb el títol La Tor-
re del Palau. El Castell i la Vila de Terrassa, que pre-
senta l'evolució de la vila medieval de Terrassa, des 
dels seus orígens, al segle IX, fms al segle XX; hi 
tenen un paper important els dibuixos que il·lustren 
l'evolució del context urbanístic de la Torre i del 
castell palau al llarg de la seva història. Les arts 
aplicades modernistes a Terrassa és el número 7 de 
la col·lecció "Catàlegs del Museu", que, juntament 
amb la inauguració de Texposició que porta el mateix 
títol, es va presentar al castell cartoixa de Vallparadís 
al mes de juny. Els números 11 i 12 de Merlet, butlletí 
informatiu del Museu i d'Amics del Museu, comple-
ten les nostres publicacions. 
L'exposició temporal de llarga durada d'aquest any 
és "Les arts aplicades modernistes a Terrassa". En 
aquest cas, seguint la nostra línia de difusió del 
patrimoni de la ciutat, proposem amb aquesta 
exposició la recuperació dels elements patrimonials 
immobles modemistes des del punt de vista de les 
arts aplicades. Les col·leccions del Museu relatives a 
aquesta temàtica son reduïdes. El plantejament és 
d'una exposició basada en els elements d'arts 
aplicades modemistes que encara es conserven a molts 
edificis de la ciutat. S'ofereix una visió del 
modernisme local des del punt de vista de les arts, 
referida als acabats i a l'embelliment dels edificis, 
més enllà de l'estructura arquitectònica. La mostra 
s'estructura a partir de les diferents tècniques i 
materials que varen configurar l'estil modernista des 
d'una perspectiva d'art total: la ceràmica, el mosaic, 
els paviments, les guixeries, els esgrafiats, el treball 
de la pedra, el treball del vidre, el treball dels metalls, 
l'ebenisteria i fusteria i la decoració pictòrica mural. 
Complementen l'exposició dues ambientacions 
modemistes amb objectes propis del museu i d'altres 
de prestats per particulars. 
Les relacions externes habituals han estat les 
activitats dins de la Comissió de Cooperació de 
Museus Locals de les Comarques de Barcelona, amb 
l'Agenda Trimestral d'Activitats, la Guia de Serveis 
a les Escoles, la pàgina web, la producció i la 
itinerància de l'exposició "L'altra vida de les armes", 
a més d'"El primat humà" i " 150 anys de ferrocarril a 
Catalunya", entre d'altres. Com és habitual, s'ha 
participat a l'estand de la Comissió de Cooperació de 
Museus Locals, dins de la Fira de Turisme de Barce-
lona, i a l'estand de l'Ajuntament de Terrassa, dins 
de la Fira del Turisme de Terrassa. 
Els préstecs d'objectes per a exposicions externes 
del Museu han estat els següents: 
— Diversos objectes per a l'exposició "La vida 
associativa a la Terrassa d'ahir 1875-1931", orga-
nitzada pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa 
entre el novembre i el desembre de 1999. 
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- Una pintura sobre taula (Crist a la columna) per 
a l'exposició "Juan de Juanes", al Museu de Belles 
Arts de València, del 27 de gener al 26 de març del 2000. 
- Una pintura de Joan Duch per a l'exposició "Joan 
Duch i Agulló" (1891-1968), a Amics de les Arts de 
Terrassa. Del 20 de novembre al 3 de desembre del 
2000. 
- Dos capitells medievals del segle XIII per a 
l'exposició "Capitells del MFM" al Museu Frederic 
Mares, de Barcelona, del 5 de juUol del 2000 fins al 
febrer del 2001. 
- Les testes del gegant i la geganta nous de Terrassa 
i el motlle de la testa de cartró de la geganta vella, per 
a l'exposició "Gegants centenaris de Catalunya", 
organitzada pels Geganters de Terrassa, a la sala 
Muncunill, del 5 al 28 de maig del 2000. 
- Sis objectes de vidre dels segles XVIII-XIX, 
exposats a l'oficina de Vallparadís de la Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona, entre els dies 29 
de juny i 21 d'agost del 2000. 
També hem col·laborat (i hi hem elaborat un article 
per al catàleg) en l'ex-
posició "Catalunya a 
l'època carolíngia. Art i 
cultura abans del romànic 
(segles IX i X)", al Museu 
Nacional d'Art de Ca-
talunya, del 17 de desem-
bre de 1999 al 27 de 
febrer del 2000.1, final-
ment, hem participat amb 
una comunicació a les 
Jornades d'Arqueologia 
Urbana de Catalunya, a 
Sabadell, els dies 18,19 i 
20 de novembre de 1999. 
La difusió és un dels 
aspectes importants del 
Museu. L'any 1999 vàrem 
tenir un total de 49.269 
visitants: 18.947 al castell 
cartoixa de Vallparadís, 
10.873 a la casa Alegre de 
Sagrera, 16.626 al conjunt 
Quaderns del Museu 
La Torre del Palau. 
El Castell i la Vila de Terrassa 
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monumental de les esglésies de Sant Pere, i 2.823 a 
la Torre del Palau. El servei propi de visites i itineraris 
per a grups va ser utilitzat per 5.781 persones, 
dividides en 198 grups. Com a novetat dins del nostre 
programa habitual de visites comentades i itineraris 
temàtics hem presentat "El meu primer taller d'art" 
que és una activitat adreçada a alumnes de cicle ini-
cial concebuda com un primer apropament als 
elements bàsics de la producció plàstica, la línia, la 
forma i el color. 
Pel que fa a les visites comentades i activitats 
especials, han continuat, com cada any, els progra-
mes Visites al Nostre Patrimoni i Patrimoni de Nit, 
que durant la Festa Major van tenir 792 visitants. Al 
novembre del 1999 vam organitzar una activitat 
complementària a l'exposició "Art medieval. Una 
col·lecció del museu", amb una visita comentada als 
tres retaules gòtics que es conserven al conjunt mo-
numental de les esglésies de Sant Pere, obres mestres 
de la pintura gòtica catalana. 
Per celebrar el 18 de maig. Dia internacional dels 
Museus, vam fer una jornada de portes obertes i visi-
tes comentades a la casa 
Alegre de Sagrera, a més 
de la conferència "La 
museïtzació al segle XXI. 
Els espais prehistòries 
d'Atapuerca i l'Abric 
Romaní", a càrrec del 
doctor Eudald Carbonell. 
Amb Amics del Museu 
de Terrassa s'han organitzat 
les activitats del 18 de 
maig; les de Festa Major; 
un estand informatiu 
davant de la Casa Alegre 
de Sagrera, amb motiu de 
la campanya "La botiga 
al carrer", el 16 d'octubre; 
els viatges a Saragossa i 
a Burgos (els dies 30 i 31 
d'octubre i 1 de novembre 
del 1999) i a València (els 
dies 18 i 19 de març del 
2000). 
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